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MIDNEB 
Ta' PATRI A. M. PREVI, O.P. 
Kull meta fl-ghaxijiet xitw'ja nisma' 
Ir-ra.gh 'J ikanvat fis-smewwiet, u n1mah 
Is-sriep tan-nar minn xfar in-nar ifiggu, 
U b'heffa bha1 ta1-hsieb joforqu 1-wisgha 
Bla qies tas-serna, hemm fid-dawl tal-1ehha 
Bl1al f'hemza t'gl1ajn, lis-sig·ar kbar ::~awwija 
Mir-riefnu mhezza nara ser jitqai:ctu 
Bhal figla minn gheruqhom, u lix-xmaJjar 
Ta' 1-ilmifet gt1addej~a jkaxkru maghhom 
Haxix u weraq, xanx u zkuk b:a hniena. 
F'hin wiel1ed jerga' sfiq id-cllam u n'sma' 
Lir-ril1 qed jinghi qisu wahx gol-frieghi, 
U t-tfaqqigh tas-silg rna' hgieg it-tieqa 
Hemm barra bniedem bhalmignun jiggerra 
Jixxabbat mal-gholjiet, jizzerzaq, jaqa'. 
Iqum gharqan, ,ghajjien. ma jafx fejn sej~er ... 
Fil-wahx ta' dan il-leji i~-b.za' hakmu 
U fakkm f' qi1let Alla 11 f'hazen najtu, 
Gl1ax f'st:·bh zghuzitu kien 1ttabba', marad . 
.F'elf art kien gera bit-tbahrid, fil-frugha 
Sa ma lil sal1htu zarma .. Issa, jahasra, 
Li tmiemu kien fil-qrib, ihoss g;o qalbu 
Li tmiena m'hemmx gl1alih minn Dak L sallab 
BiAahx t'ghemilu - qata' gl1al kollox ]iesu. 
Bir-raghwa f't1alqu, b'qilla ta' 1-imxajtna 
Lid-dinja sehet, lill-bnedmin, U hajtu. 
1F1-ugigb ta' run mifnija bi dnubietha 
Intafa' jgiddem !-art b'chgbajh miftu:lia, 
,Tistmna li tinfetah, biex tifkirtu 
'.rintnesa, mill-bnedmin u jmut gl1al dejjem. 
1\.ull meta fl-ghaxijiet xitwija nisma · 
Ir-ragh' d ikarwat fis-smewwiet, lil qalbi 
Inhoss tintrafa' f'talba lill-Mulejja : 
Ahfirli dnub', bniena, bares lejja. 
